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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1979 werden 13 nieuwe kropslarassen van het klassieke 
type on hun gebruikswaarde onderzocht. 
Als standaardrassen werden Plus en Ravel aan deze serie toegevoegd. 
De proef lag op 3 plaatsen namelijk op de proeftuin te Vleuten, op het 
proefstation te Naaldwijk en op de proeftuin te Breda. 
De proef lag op alle 3 de proefplaatsen in tweevoud; de plantafstanden waren 
25 x 22 cm. 
In Breda was de veldgrootte 3,3 m2, in Naaldwijk en Vleuten was de veldgrootte 
4,8 m2. 
De zaai-, plant-, oogst- en beoordelingsdata waren als volgt: 
Plaats f^^ É^ ïf!- Plantdata Oogstdata Beoordelingsdata 
Vleuten i 8-9-79 ± 20-9-79 ' 28-11-79 21-11-79 
Naaldwijk ± 11-9-79 ± 29-9-79 4-12-79 30-11-79 
Breda ± 16-9-79 ± 18-9-79 3-12-79 23-11-79 
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Toelichting: I en II zijn de verschillende herhalingen. 
Plus en Ravel zijn de standaardrassen 
Witpatroon: + = vatbaar voor het betreffende fysio 
-r = onvatbaar voor het betreffende fysio 
. = niet getoetst op het betreffende fysio 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het proefstation 
Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en de gebruikswaarde-onderzoekers. 
In het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor uniformiteit, 
hartvulling, omvang, graterigheid, aanslag en een cijfer voor de gebruikswaarde. 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd bij de oogst het 100 kropgewicht bepaald. 
In Vleuten en Naaldwijk werd ook het percentage afval berekend. 
De proef in Breda was zwaar aangetast door het sla vergelingsvirus. 
De proef werd echter wel gewoon meegerekend bij de beoordelingen. 
De resultaten van de beoordelingen staan in de volgende tabellen. 
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n f û 
c 1-1 
'abel 9 
»amenvatting van de belangrijkste opmerkingen 
lassen Code NAALDWIJK 
glazigheid, te klein 
BREDA 
glazig, rand, mooie kompakte omvas 
wat geel blad 
B dubbel hart, randje, weinig uniform, 
v/at wild 
grof van onder, zacht veel geel blad, nogal smet, ver-
geling_, _ iets g^terig^ moÇ?if orava: 
graterig, greffe nerf grof van onder, glazig groffe nerf, veel vergeling, mooi« 
omvang, veel glaxigheid, iets gra-
_terigi sterk geschouderd^ 
wat groffe nerf, geel blad geel blad, graterig, wat 
flodderig 
vrij veel vergeling, veel omvang, 
veel geel blad, grof, los, wat 
__graterig 
groffe nerf, rand, wat graterig wat grof, te groen en wat klein veel glazigheid, kompakte omvang, 
vergeling, rand> goed gesloten 
erg slecht erg slecht veel geel blad, veel omvang, los, 
heterogeen, graterig 
randje los, grof van onder veel vergeling, mooie onderkant, 
veel omvang 
greffe nerf, te wild, wat groot, 
graterig 
groffe nerf, te groot vergeling, groffe nerf, graterig 
sluit te veel grof, graterig vrij veel vergeling, mooie omvang,, 
bovenkant krop sterk gesloten, 
graterig, los, geel blad 
iets rand, te wild, onregelmatig, wat los, wild, zacht, flodderig 
te grof van onderen, wat spitse 
krop 
vergeling, wat graterig, nogal sine; 
glazigheid, onderkant iets puntig 
wat groffe onderkant, mooi stevigt. 
_geel blad »_r}°gal_omvang,_veel scet 
lus 
avel 
variabel type, te traag, te weinig 
gewicht 
: geel bJ.ad, wat los, sluit te veel, 
! grof van onderen 
wat vergeling, stevig, goed geslot 




sluit te veel 
i 
flodderig, wat wild 
I 
! wat glazig, toprand, grove onder-
kant, sluit te veel 
i te gebobbeld blad, te fletse kleur, 
J wild en los 
| randje, wat stip 
i 
mooie omvang 
groffe nerf, wat geel blad, mooie 
omvang, vergeling, dikbladig, mooi. 
gesloten, weinig smet 
vergeling, wat geel blad, glazig-
heid, me eld auw 
erg grof, geel blad geel blad, glazig, grove onderkant groffe nerf, wat vergeling, nogal 
veel omvang, veel geel blad, mooi 
gesloten 
